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Abstrak 
 
Berbagai model pakaian terus berkembang sesuai perubahan jaman. Dalam 
ajaran agama islam, etika dalam berpakaian sangat penting untuk menutupi aurat. 
Pakaian yang menutupi aurat ini biasa dikenal dengan kata hijab. Namun 
penggunaan kata hijab ini sendiri masih tumpang tindih dengan kata jilbab dan 
kerudung. Masih ada masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa ketiga kata 
tersebut memiliki makna yang sama, untuk itulah penulis akan menjabarkan 
mengenai hijab, jilbab, dan kerudung dalam ranah hukum agama. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk memberikan informasi seputar kerudung dari sudut 
pandang agama serta mode. Metode penelitian dilakukan dengan mencari data-data 
seputar kerudung, hijab dan jilbab pada literatur buku, artikel di internet, observasi 
lingkungan sekitar dalam kehidupan masyarakat serta sedikit wawancara dengan para 
pemakai kerudung. 
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Abstract 
 
A variety of fashions continue to develop according to changing times. In the 
teachings of the Islamic religion, ethics in dressing very important to cover aurat. 
Clothes that are covering aurat commonly known by the word hijab. However, the 
use of the word hijab itself is still overlaps with the words of jilbab and veil. There 
are still people in Indonesia who think that these three words have the same 
meaning, for which the author would describe the hijab, jilbab, and veil inside the 
religion laws. The aim of this study is to provide information about the veil of a 
religious viewpoint and mode. The research method is done by looking for data 
about the veil, hijab and jilbab in the literature books, articles on the internet, 
observation of the surrounding environment in public life as well as a few interviews 
with the users of veil. 
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